







































































































































































































































































































































































































































もはや主要な問題ではない J [Bendix.1964=1981:117]、 「・・・この混乱と葛
藤の試練をへたからこそ、価値と目標が確定され、争点が明確になり、立場が



























































































































































































( 3 ) 1882年に行われたルナンの演説 [Lipset，1963=1971:31J
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